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Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan profesionalisme 
kepala sekolah sebagai leader. Tujuan khusus untuk mendeskripsikan 
karakteristik kemampuan kepala sekolah memimpin tenaga pendidik dan 
kependidikan, kemampuan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, 
kemampuan kepala sekolah dalam komunikasi dua arah. 
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaiu penelitian 
tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang 
disusun dalam kalimat. Disain penelitian menggunakan fenomenologi Subjek 
penelitian adalah ketua komite, kepala sekolah, dan guru. Metode pengumpulan 
data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data analisis interaktif.. keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi. 
Hasil penelitian yaitu :  Dalam implementasi manajemen professional 
kepala sekolah melaksanakan berbagai upaya atau kegiatan-kegiatan yang 
dikelola secara profesional sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan 
sekolah serta mengembangkannya secara dinamis sehingga mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan.  
Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan, di lihat dari status dan cara 
pengangkatan tergolong pemimpin resmi, formal leader, atau status leader. Status 
leader bisa meningkat menjadi functional leader. Tergantung dari prestasi dan 
kemampuan didalam memainkan peranannya sebagai pemimpin pendidikan 
sebagai sekolah yang telah diserahkan pertanggungjawaban kepadanya. Di 
samping itu, kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah harus mampu 
memberikan pengaruh-pengaruh yang dapat menyebabkan guru tergerak untuk 
melaksanakan tugasnya secara efektif sehingga kinerja mereka akan lebih baik. 
Sebagai pemimipin yang mempunyai pengaruh, ia berusaha agar nasehat, saran 
dan jika perlu perintahnya di ikuti oleh guru-guru. Dengan demikian ia dapat 
mengadakan perubahan-perubahan dalam cara berfikir, sikap, tingkah laku yang 
dipimpinnya. Dengan kelebihan yang dimilikinya yaitu kelebihan pengetahuan 
dan pengalaman, ia membantu guru-guru berkembang menjadi guru yang 
profesional.  
Keberhasilan seorang pemimpin dalam implementasi profesionalisme  
akan berhasil apabila pemimpin tersebut memperlakukan orang lain atau 
bawahannya dengan baik, serta memberikan motivasi agar mereka menunjukan 
performance yang tinggi dalam melaksanakan tugas, kemampuan menggerakan, 
memberikan motivasi dan mempengaruhi orang-orang agar bersedia melakukan 
tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan melalui keberanian 
mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan 
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This research general purpose is description of professionalism of 
headmaster as leader. Purpose of special description of ability characteristic to of 
headmaster leads educator energy and educational, ability of headmaster in 
decision making, ability of headmaster in communications two directions. 
This research approach is qualitative research, is research about data 
collected and expressed in the form of words compiled in sentence. Designs 
research to apply phenomenology Subject research is committee chief, 
headmaster, and teacher. Data collecting method applies in-depth interview, 
observation, and documentation. Analysis data analytical technique interactive. 
authenticity of data applies trianggulation technique. 
In implementation of management professional headmaster executes 
various efforts or activity managed professionally as according to vision, mission, 
and purpose of education of school and develops it dynamically causing reach 
purpose of which has been specified 
Headmaster as leader of education, in seeing from status and way of lifting 
pertained leader of opening, formal of leader, or status leader. Status leader can 
increase to become functional leader. Depended from achievement and ability in 
playing role it as leader of education as school which has been delivered 
responsibility to it. Despitefully, headmaster as leader of school must be able to 
give influences which can cause teacher moved to execute its(the duty is 
effectively so that performance they would better. As leader having influence, 
s(he tries that advise, suggestion and if the need of its(the command in follows by 
teachers. Thereby s(he can perform changes in way of think, position, behavior 
led by it. With excess owned by it is knowledge excess and experience, she assists 
teachers rounds into professional teacher. 
Success a leader in implementation of management of professionalism will 
succeed if the leader treat its(the others or subordinate is carefully, and gives 
motivation that they are performance which is high in executing duty, movement 
ability, gives motivation and influences people to ready does directional actions to 
attainment of purpose of through bravery takes decision about activity that is must 
be done 
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